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Το αρόν κείµενο αοειράται να αρουσιάσει συνοτικά ορισµέ-
να ρώτα στοιχεία και συµεράσµατα όσον αϕορά τις ράξεις βίας
µε αιχµή την ροσϕυγική κρίση. Η καταγραϕή και η κωδικοοίη-
ση των δεδοµένων κατέδειξε τις µορϕές βίας, τους διάϕορους τύ-
ους δραστών, αλλά και τους στόχους των ειθέσεων. Αό τα ευ-
ρήµατα ροέκυψε ότι οι ειθέσεις έλαβαν χώρα σε ένα σηµαντικό
τµήµα της ελληνικής εικράτειας, ενώ υερίσχυσαν σε εριοχές
µε αυξηµένη συγκέντρωση ροσϕύγων. Οι µορϕές βίας διακρίνο-
νται αό ιο ήιες σε ερισσότερο σκληρές καλύτοντας ένα ευρύ
ϕάσµα ενεργειών και βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση µε τον τύο
του δράστη. Ειλέον η αρουσία της Χρυσής Αυγής (ΧΑ), όως
και άλλων ακροδεξιών οργανώσεων, είναι συνυϕασµένη µε την
άσκηση άµεσης και σκληρής βίας, ενώ οι στόχοι των ειθέσεων
είναι κατά κύριο λόγο άτοµα και συγκεκριµένα οι ρόσϕυγες. Παρ’
όλα αυτά έχουν καταγραϕεί ειθέσεις εναντίον υλικών στόχων,
αλλά και ελλήνων ολιτών-αλληλέγγυων στους ρόσϕυγες. Κα-
ταληκτικά η αντιροσϕυγική κινητοοίηση και οι αντίστοιχες
ράξεις βίας ϕαίνεται να συνδέονται τόσο µε τη δυναµική και το
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οργανωτικό υόβαθρο των τοικών οργανώσεων της ΧΑ όσο και
µε την αυθόρµητη εµλοκή ολιτών – ενδεχοµένως εξαιτίας της
ολιτικής ειρροής της οργάνωσης.
Εισαγωγή 
Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ των ροσϕυγικών ροών αό το 2015
και έειτα και η εγκατάσταση –µόνιµη ή ροσωρινή– τµήµα-
τος του ροσϕυγικού ληθυσµού σε εριοχές της ελληνικής ει-
κράτειας συνέβαλε στη δηµιουργία µιας νέας κοινωνικής συν-
θήκης, η οοία έθεσε στο είκεντρο τους ξένους ληθυσµούς και
την αλληλείδρασή τους µε τις τοικές κοινωνίες. Όως ρο-
κύτει αό σχετική έρευνα, η αότοµη έκθεση των τοικών κοι-
νωνιών σε ληθυσµιακές οµάδες µε διαϕορετικά εθνικά, ολιτι-
σµικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά εέτεινε τον ϕόβο και
την εχθρότητα αέναντι στο ‘διαϕορετικό’ ενισχύοντας τις ξενό -
ϕοβες αντιλήψεις και στρέϕοντας µερίδα του εκλογικού σώµα-
τος στην ακροδεξιά Χρυσή Αυγή (Hangartner, Dinas, Marbach,
Matakos & Xefteris 2017).
Το άρθρο ειχειρεί να µελετήσει την εµλοκή των ακροδε-
ξιών οργανώσεων συνολικά στην αντιροσϕυγική δράση, µε
έµϕαση στη ΧΑ. Ουσιαστικά εξετάζεται σε οιον βαθµό είναι
δυνατό η έλευση των ροσϕύγων να συντελέσει στη δηµιουργία
ολιτικών κάστρων για λογαριασµό της Χρυσής Αυγής µέσω
του συνδυασµού ακτιβισµού βάσης και άµεσης εικοινωνίας µε
τις τοικές κοινωνίες. Ωστόσο η τέλεση ράξεων βίας είναι ένα
ϕαινόµενο το οοίο δεν εξαντλείται στη δράση του εν λόγω κόµ-
µατος. Αντιθέτως σε αυτό εµλέκονται και άλλες οργανώσεις
της ελληνικής Ακροδεξιάς. Ουσιαστικά η ανάδειξη της οργα-
νωµένης δράσης των ακροδεξιών σε τοικό είεδο είναι σε θέ-
ση να ροσϕέρει χρήσιµα στοιχεία αναϕορικά µε τα αοτελέ-
σµατα του δεξιού ριζοσαστισµού, κύριες τυχές του οοίου εί-
ναι η ξενοϕοβία και η άσκηση βίας. 
Οι νέες µορϕές ριζοσαστικοοίησης έχουν αασχολήσει
έντονα τη διεθνή βιβλιογραϕία. Οι ιδεολογικές κατευθύνσεις, τα
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συναισθήµατα και οι αξίες των ατόµων καθώς και η είδραση
των ισχυουσών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών στη ζωή τους
συνιστούν δοµικές µεταβλητές όσον αϕορά την ανάδυση και την
ενίσχυση των ‘νέων ριζοσαστισµών’. Ωστόσο τα είδικα της
δράσης των ριζοσαστών καθιστούν σαϕές ότι η ανάληψη δρά-
σης και η εµλοκή µερίδας αυτών σε εξτρεµιστικές, αράνοµες
και βίαιες ενέργειες δεν θέτει στο είκεντρο την αόειρα µε-
τάβασης σε µία νέα κοινωνική ραγµατικότητα, αλλά την ει-
στροϕή σε ροηγούµενα ολιτικά και κοινωνικά µοντέλα. Στο
λαίσιο αυτό οι Capelos, Katsanidou και Demertzis ερµηνεύουν
τη νέα αυτή ριζοσαστικοοίηση ως µία µορϕή «αντίδρασης»
στις νέες κοινωνικές συνθήκες (Capelos, Katsanidou & De-
mertzis 2017). Σύµϕωνα µε την έρευνά τους η υοστήριξη και/ή
η συµµετοχή σε ακροδεξιές, ακτιβιστικές δράσεις διακρίνεται
αό το εν λόγω στοιχείο.
Ξενοϕοβία και Άκρα ∆εξιά 
Στην Ελλάδα η ξενοϕοβία είναι στενά συνυϕασµένη µε την ύαρ-
ξη ισχυρής εθνικής ταυτότητας, ενώ καθοριστικός ϕαίνεται να
είναι ρόλος της εκκλησίας και των εδραιωµένων ολιτικών κοµ-
µάτων (Doxiadis & Matsaganis 2012). Παράλληλα σχετίζεται
µε ένα ευρύ ϕάσµα ενεργειών αοκτώντας συχνά βίαιο ροσα-
νατολισµό – ειθετική ξενοϕοβία (Καϕέ, Γεωργιάδου & Λια-
λιούτη 2018). Οι σχετικές µελέτες έχουν αναδείξει ένα σύνολο ορι-
σµών οι οοίοι ειχειρούν να ροσδιορίσουν και να εεξηγήσουν
τη ξενοϕοβία. Η ροσέγγισή της ραγµατοοιείται στη βάση
της ανάλυσης των δύο συνθετικών του όρου (Λιαλιούτη, Γεωρ-
γιάδου, Γαλαριώτης & Καϕέ 2017), ενώ δίνεται έµϕαση στο
ϕάσµα των αρνητικών συναισθηµάτων ου ροκαλεί το ‘ξένο’
(Yakushko 2009), αλλά και στην αντίδραση του ατόµου ου αι-
σθάνεται ότι αειλείται αό αυτό (Crush 1996). Ως εκ τούτου
ο ϕόβος αέναντι σε ό,τι θεωρείται ξένο και κατ’ εέκταση
διαϕορετικό συντελεί στη δηµιουργία αρνητικών στάσεων και
αντιλήψεων αό την κυρίαρχη οµάδα. Το αραάνω ευνοεί την
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ενίσχυση της καχυοψίας, της αέχθειας και του µίσους. Ου-
σιαστικά ο ‘ξένος’ γίνεται αντιλητός ως ρόβληµα και άρα
θεωρείται υαίτιος των συµεριϕορών των οοίων γίνεται δέ-
κτης. Ειροσθέτως αόρροια της ολύλευρης ειρροής της
ξενοϕοβίας σε όλο το ϕάσµα της καθηµερινής ζωής είναι η κα-
θοριστική εισχώρησή της σε τυχές όως η γλωσσική έκϕρα-
ση (Bugarski 1998). 
Εν συνεχεία, όως ροκύτει αό τα εριστατικά ου έχου-
µε εντοίσει, η αντιροσϕυγική βία εριλαµβάνει την ενεργό
δράση µιας σειράς δρώντων, ενώ καθοριστική ϕαίνεται να εί-
ναι η συµβολή της ελληνικής Ακροδεξιάς, ιδιαίτερα δε της Χρυ-
σής Αυγής. Πρόκειται για ένα κόµµα το οοίο εντάσσεται στην
οικογένεια της εξτρεµιστικής ∆εξιάς έχοντας σαϕείς ειρροές
αό τα ναζιστικά και ϕασιστικά καθεστώτα (Vasilopoulou &
Halikiopoulou 2016, Γεωργιάδου 2014, Ψαρράς 2012). Έννοιες
όως η ‘ϕυσική ειλογή’ και η ‘ανωτερότητα της λευκής ϕυ-
λής’ διατρέχουν ιδεολογικά τις θέσεις του κόµµατος, η δε χρή-
ση ϕασιστικών συµβόλων και χαιρετισµών αραέµει ευθέως
σε καθεστώτα όως το Γ ΄ Ράιχ (Ellinas 2013). Ειλέον η δρά-
ση της ΧΑ είναι ταυτόσηµη µε την άσκηση βίας (Georgiadou
2013, Ellinas 2014, Rose 2014). Τα µέλη του κόµµατος εµλέ-
κονται ενεργά σε ακτιβιστικές ενέργειες, ενώ οι ειθέσεις ου
ραγµατοοιούνται εριλαµβάνουν ένα ευρύ ϕάσµα βίας το οοίο
συναντάται συστηµατικά σε κόµµατα του συγκεκριµένου χώ-
ρου (Ellinas & Lamprianou 2016). Είναι εύλογο ότι ο ακτιβι-
σµός εµεριέχει δέσµευση υψηλού ειέδου και ολοκληρωτική
αϕοσίωση στα ιδεώδη της οργάνωσης (Klandermans & Mayer
2006), η δε άσκηση βίας λειτουργεί ως καταλύτης για την εκλο-
γική ισχυροοίηση και την ευρύτερη κοινωνική αοδοχή της
οργάνωσης (Psarras 2014).
Η εµλοκή της ΧΑ στην αντιροσϕυγική κινητοοίηση
βασίζεται σε ένα αγιωµένο µοτίβο δράσης. Πιο συγκεκριµένα
η ΧΑ ειχειρεί να οξύνει την κοινωνική αγανάκτηση και να ρο -
σϕέρει ολιτική κάλυψη σε όσους εναντιώνονται ενεργά στους
ρόσϕυγες (Ellinas & Lamprianou 2016, Dinas, Georgiadou,
Konstantinidis & Rori 2016). Η διαρκής αρουσία µελών του
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κόµµατος σε συνδυασµό µε τη χρήση κοινωνικού ακτιβισµού
(Ellinas 2014), αλλά και άµεσης βίας έχει λειτουργήσει ως ‘win-
ning formula’ για την οργάνωση – καθοριστική για τη διαί-
στωση αυτή είναι η συµβολή ερευνών αναϕορικά µε την ερί-
τωση του Άγιου Παντελεήµονα.1
Στο λαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έµϕαση στο τοικό
είεδο δράσης της ΧΑ. Αναλυτικότερα έχει αρατηρηθεί ότι
το κόµµα ειχειρεί να οικοδοµήσει εκλογικά κάστρα [‘strong-
holds’] ροβαίνοντας σε ακτιβιστικές ενέργειες και δράσεις ο-
λιτικής ροαγάνδας. Με άλλα λόγια ‘στοχεύει στη δηµιουργία
µιας “τοικής κουλτούρας”, η οοία ενισχύει θέσεις κατά των
µεταναστών µέσω εαϕών µε την τοική κοινωνία και συνερ-
γασιών µε τοικές ρωτοβουλίες’ (Dinas et al. 2016: 81). Η ιε-
ραρχική δοµή της Χρυσής Αυγής, σε συνδυασµό µε την ισχυρή
αρουσία των ακτιβιστών αρέχει στο κόµµα την ααιτούµε-
νη εξουσία ώστε να εϕαρµόσει την ολιτική του, ακόµη κι όταν
αυτή συνεάγεται τη συστηµατική αραβίαση του νόµου. Ει-
λέον η χαρισµατική ηγεσία αοτελεί ένα κρίσιµο χαρακτηρι-
στικό ου δεν καθορίζει µόνο τις κεντρικές αοϕάσεις του κόµ-
µατος, αλλά διαερνά κάθετα τη δοµή της οργάνωσης (Mudde
2007). Στη συγκεκριµένη ερίτωση διαιστώνεται ότι ο αρ-
χηγός της ΧΑ ϕέρει εκείνα τα χαρακτηριστικά ου τον καθι-
στούν εκλογικά ροσϕιλή και λήρως αοδεκτό αό τα µέλη
της οργάνωσης. Καταληκτικά η χρήση βίας εξυηρετεί δύο σκο-
ούς. Πρώτον, ενεργεί ως καταλύτης στην ισχυροοίηση του
κόµµατος καθώς και στην είδειξη της δύναµης ου κατέχει.
Παράλληλα αοτελεί µια νέα, ολύ ιο σκληρή µορϕή ολιτικής
αµϕισβήτησης των καθιερωµένων κοµµάτων και της ισχύουσας
ολιτικής.
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∆εδοµένα και µεθοδολογία
Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση της ρατσιστικής βίας, όως
αυτή αοτυώνεται στον τοικό και εθνικό Τύο, αλλά και σε
ιστοσελίδες οργανώσεων και ϕορέων ου ασχολούνται µε τη
ρατσιστική βία. Αναλυτικότερα χρησιµοοιήθηκαν εϕηµερίδες,
εριοδικά και ειδησεογραϕικές ιστοσελίδες µε διαϕορετικό ο-
λιτικό ροσανατολισµό, ενώ η διαδικασία της εξακρίβωσης του
υλικού έλαβε χώρα µέσω της διασταύρωσης της εκάστοτε λη-
ροϕορίας µε εκείνες ου αρέχονταν σε αντίστοιχα δηµοσιεύ-
µατα άλλων µέσων – συνήθως διαϕορετικού ολιτικού χώρου.
Ως εκ τούτου χρησιµοοιήθηκε µία ευρεία γκάµα ηγών όλου
του ϕάσµατος, στην οοία συµεριλαµβάνονται ηλεκτρονικές
εϕηµερίδες όως η Καθηµερινή, η Εϕηµερίδα των Συντακτών,
το Πρώτο Θέµα, το Κουτί της Πανδώρας, το CNN Greece, η
Huffington Post, η Αυγή, τα Νέα, ο Πολίτης Χίου και η Lesvos
News. Ακόµη χρησιµοοιήθηκαν στοιχεία αό λατϕόρµες ενη-
µέρωσης όως οι zougla.gr, newsit.gr, tvxs.gr, news247.gr, ife -
me rida.gr, ant1news.gr, skai.gr και left.gr, ενώ συλλέχθηκαν
στοιχεία αό την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής αλλά και των
Αυτόνοµων Μαιάνδριων Εθνικιστών (ΑΜΕ). Τέλος χρησιµο-
οιήθηκε υλικό αό το Racist Crime Watch και αό ιστοσελί-
δες ολιτικών οργανώσεων, .χ. της Κίνησης Ενωµένοι Ενά-
ντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Αειλή (ΚΕΕΡΦΑ). 
Είναι εύλογο ότι το εριεχόµενο των δηµοσιευµάτων δια -
ϕοροοιείται ανάλογα µε το υό εξέταση µέσο. Ωστόσο, υήρ-
ξε η δυνατότητα διασταύρωσης των βασικών ληροϕοριών για
την εκάστοτε είθεση. Στο λαίσιο αυτό ραγµατοοιήθηκε συ-
στηµατική καταγραϕή των σχετικών εριστατικών για το χρο-
νικό διάστηµα µεταξύ Ιανουαρίου 2015 και ∆εκεµβρίου 2017 και
η κατασκευή ενός code book.2 Οι καταγραϕές αϕορούν 86 ερι-
στατικά. Πιο αναλυτικά, τα εριστατικά κατηγοριοοιήθηκαν
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βάσει της µορϕής της ασκούµενης βίας. Ως εκ τούτου χρησιµο-
οιήθηκαν τρεις διαϕορετικοί τύοι βίας: λεκτική, σωµατική και
κατά υλικών στόχων. Οι αραάνω τύοι συµεριλαµβάνουν ει-
δικότερες υοκατηγορίες.3
Μια ανάλογη διαδικασία κατηγοριοοίησης έλαβε χώρα
όσον αϕορά τους δράστες. Αό την εεξεργασία ροέκυψαν οι
εξής τύοι δραστών: Χρυσή Αυγή, Ακροδεξιά, αστυνοµικές και
λιµενικές αρχές, ολίτες, άτοµα ου κατέχουν θεσµική εξουσία
και άγνωστοι δράστες. Τέλος η κωδικοοίηση των θυµάτων των
συγκεκριµένων ειθέσεων συνετέλεσε στην κατηγοριοοίηση
των στόχων, οι οοίοι είναι: οι ρόσϕυγες, οι αλληλέγγυοι ή ερ-
γαζόµενοι σε ΜΚΟ και λοιούς ϕορείς ου σχετίζονται µε το
ροσϕυγικό, οι δοµές ου σχετίζονται µε τους ρόσϕυγες (στέ-
γασης, αροχής ανθρωιστικής βοήθειας, εκαίδευσης) και το
υλικό ανθρωιστικής βοήθειας, ενώ υάρχουν καταγραϕές και
όσον αϕορά αρεµόδιση εργασιών αναϕορικά µε τη στέγαση
και την καταγραϕή των ροσϕύγων και τη βεβήλωση µνηµείου
για τους ρόσϕυγες ου νίγηκαν στην ροσάθειά τους να ϕτά-
σουν στην Ελλάδα. Ειλέον αό την ανάλυση της γεωγραϕικής
κατανοµής των εριστατικών ροέκυψε η εµϕάνιση ρατσιστικών
ειθέσεων σε δεκαέντε εριοχές τις ελληνικής εικράτειας.
Αυτές είναι οι: Λέσβος, Χίος, Λέρος, Σάµος, Αττική, Θεσσα-
λονίκη, Κάλυµνος, Κως, Πέλλα, Ηµαθία, Κιλκίς, Καστελόριζο,
Λάρισα, Αλεξανδρούολη και Λαµία.
Η χρήση της συγκεκριµένης µεθοδολογίας έχει ως στόχο
την κατά το δυνατόν αοτελεσµατικότερη αοτύωση των ε-
ριστατικών και την ανάδειξη εκείνων των στοιχείων ου θεω-
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ρούνται κρίσιµα για την κατανόηση του ϕαινοµένου. Ουσια-
στικά η έρευνα βασίστηκε σε µια οιοτική ανάλυση των χαρα-
κτηριστικών της ρατσιστικής βίας κωδικοοιώντας τις ειθέ-
σεις µε τέτοιο τρόο ώστε να µορούν να εξαχθούν οι βασικές
ληροϕορίες για κάθε ενέργεια. 
Εν κατακλείδι οι ερευνητικοί εριορισµοί του εγχειρήµατος
αϕορούν τρεις τυχές του ϕαινοµένου. Η ρώτη είναι η έλλειψη
στοιχείων σχετικά µε την οργανωµένη δράση οργανώσεων και
ακτιβιστών της Άκρας ∆εξιάς, η δεύτερη σχετίζεται µε την ελ-
λιή δηµοσιογραϕική κάλυψη, ιδιαίτερα σε εριτώσεις άσκη-
σης λεκτικής βίας, ή τη µονοµερή και υοκειµενική αοτύ-
ωση των εριστατικών –η διασύνδεση ΜΜΕ και κατεστηµέ-
νων συµϕερόντων έχει αναδειχθεί µέσα αό τη βιβλιογραϕία–4
και η τρίτη αϕορά τα ίδια τα θύµατα. Αναλυτικότερα σε ολ-
λές εριτώσεις αρατηρείται αροθυµία όσον αϕορά την κα-
ταγγελία ειθέσεων λόγω ροκατάληψης αέναντι στα σώµα-
τα ασϕαλείας, ενώ το γεγονός ότι ρόκειται για ληθυσµούς οι
οοίοι δεν είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στη χώρα µας δυσχε-
ραίνει την κατάσταση.
Ανάλυση
Αό την ανάλυση των δεδοµένων ροέκυψαν διακυµάνσεις όσον
αϕορά τη χρονική και χωρική αοτύωση της βίας. Κατ’ αρχάς
αρατηρούνται αξιοσηµείωτες µεταβολές του αριθµού των ει-
θέσεων κατά τα τρία υό εξέταση έτη. Πιο αναλυτικά, το 2015
έχουν καταγραϕεί 19 εριστατικά, το 2016 ο αριθµός τους αυ-
ξάνεται σε 49, ενώ το 2017 υοχωρούν σε 18. Παρ’ όλο ου οι
ειθέσεις ξεκινούν αράλληλα µε την έλευση των ρώτων µε-
γάλων ροσϕυγικών ροών, δεν υϕίσταται συνάϕεια µεταξύ των
αυξοµειώσεων των ροών και της άσκησης βίας. Αντιθέτως θα
µορούσε να υοστηριχθεί ότι µετά αό µια ρώτη ερίοδο αµη-
χανίας και αναµονής διαχείρισης του ροσϕυγικού η συµάθεια
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και η ανοχή εξαντλούνται και οι τοικές κοινωνίες εισέρχονται
σε µια δεύτερη ερίοδο αγανάκτησης κατά τη διάρκεια του 2016,
όου η ρατσιστική βία αυξάνεται οσοτικά και αναβαθµίζεται
οιοτικά. Όσον αϕορά τη µορϕή της ασκούµενης βίας διαι-
στώνεται ότι κυρίαρχη θέση καταλαµβάνει η σωµατική βία µε
οσοστό 40,7% των καταγεγραµµένων εριστατικών. 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. 
Χρονική αποτύπωση των καταγεγραµµένων
περιστατικών ρατσιστικής βίας
Αό τη µελέτη της γεωγραϕικής αοτύωσης της βίας
ροκύτει η εµϕάνιση εριστατικών σε ένα ευρύ ϕάσµα της ελ-
ληνικής εικράτειας. Παρά το γεγονός ότι το ροσϕυγικό κύµα
εηρέασε ρώτα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η ρατσι-
στική κινητοοίηση ϕαίνεται να βρίσκει ρόσϕορο έδαϕος και
σε άλλες όλεις και νοµούς της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά στην
ρώτη θέση εντοίζεται η Λέσβος µε 19 ειθέσεις, ακολουθεί
η Αττική µε 15, η Χίος µε 14, η Κως µε 8 και η Λέρος µε 7.
Όσον αϕορά τη χρονική διάσταση της καταγεγραµµένης βίας
ροκύτει ότι κατά τη διάρκεια του 2015 οι εριοχές οι οοίες
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εµϕάνισαν υψηλότερα οσοστά ειθέσεων είναι η Κως, η Λέσβος
και η Αττική. Μάλιστα όσον αϕορά την ερίτωση της Κω
αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του εόµενου έτους
η ρατσιστική βία εριορίζεται δραστικά, ενώ το 2017 αρατη-
ρείται λήρης αουσία εριστατικών. Αντιθέτως η Λέσβος και
η Αττική εξακολουθούν να εµϕανίζουν σηµαντικά οσοστά και
τα εόµενα δύο έτη. Όως έχει ήδη αναϕερθεί, το 2016 αο-
τελεί τη χρονιά της κορύϕωσης της ρατσιστικής βίας. Ως εκ
τούτου εµϕανίζονται καταγραϕές στο σύνολο των υό εξέταση
εριοχών µε εξαίρεση την Κάλυµνο, εν αντιθέσει µε το ροη-
γούµενο έτος όου οι καταγραϕές εριορίζονται σε µόλις έντε
γεωγραϕικές εριοχές, αλλά και το εόµενο έτος κατά τη διάρ-
κεια του οοίου εντοίζονται σε ετά. Ειροσθέτως η ερί-
τωση της Χίου είναι κοµβικής σηµασίας, αϕού σχεδόν το σύ-
νολο των ειθέσεων εριλαµβάνει σκληρές µορϕές βίας, ενώ όως
θα δούµε αρακάτω η αντιροσϕυγική δράση εκεί σχετίζεται
άµεσα µε την οργανωµένη δράση της ΧΑ. 
ΧΑΡΤΗΣ 1. 
Συνολικός αριθµός επιθέσεων, 2015-2017
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Η ανάλυση των διαϕορετικών τύων βίας έδειξε ότι η λε-
κτική βία είναι ο τύος ου συναντάται ιο συχνά. Όως ανα -
ϕέρθηκε αραάνω, ως λεκτική βία ορίζεται η εκϕορά ύβρεων
και ρατσιστικού λόγου, υοτιµητικών χαρακτηρισµών και αει-
λών εναντίων των θυµάτων. Μορεί να υοστηριχθεί ότι η συ-
γκεκριµένη µορϕή βίας αοτελεί ρωταρχική µορϕή έκϕρασης
της δυσϕορίας, της αγανάκτησης ή ακόµη και του µίσους. Μια
λεκτική είθεση δεν ροϋοθέτει κινητοοίηση οργανωτικών
όρων ούτε βαθύτερη εξοικείωση µε µορϕές ακτιβιστικής δρά-
σης. Στον αντίοδα η άσκηση σωµατικής βίας είναι ταυτόση-
µη µε τη χρήση ενός ρεερτορίου βίας υψηλού ήχη –ξυλο-
δαρµοί, εµρησµοί, ενέδρες, καταδροµικές ειθέσεις, ογκρόµ–
µε την λειοψηϕία των ειθέσεων να έχει ως στόχο την ρό-
κληση σοβαρών ληγµάτων στα θύµατα. Τα άτοµα ου ρο-
βαίνουν στη χρήση αυτού του είδους βίας είναι ερισσότερο εξοι-
κειωµένα µε άµεσες και σκληρουρηνικές ειθέσεις. Συµερα-
σµατικά η εν λόγω µορϕή βίας αϕορά ένα σηµαντικό εύρος
γεγονότων, τα οοία διακρίνονται αό διαϕορετικά χαρακτη-
ριστικά και είεδο οργανωτικής δοµής. Εν συνεχεία η βία
κατά υλικών στόχων συναντάται στο 20,9% των εριστατικών
του δείγµατός µας, ενώ, όως αναλύθηκε αραάνω, αϕορά τρία
είδη ειθέσεων. Συχνά η βία κατά υλικών στόχων συνοδεύεται
αό την αουσία ληροϕοριών σχετικά µε τους δράστες. Οι ρά-
ξεις ου εριλαµβάνουν βία κατά υλικών στόχων εµϕανίζονται
ερισσότερο συστηµατικά κατά τη διάρκεια του 2016 και συνε-
χίζονται και το 2017 ειϕέροντας ολλαλά λήγµατα στα θύ-
µατα. Τέλος είναι κρίσιµο να αναϕερθεί ότι σε ολλές εριτώ-
σεις εµϕανίζονται αραάνω αό µία µορϕές βίας ταυτόχρονα. 
Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι οι ειθέσεις θέτουν
στο είκεντρο σειρά στόχων. Παρά το γεγονός ότι η λειοψη -
ϕία των καταγεγραµµένων ειθέσεων στρέϕεται εναντίον των
ροσϕύγων, έχουν καταγραϕεί ειθέσεις στις οοίες θύµατα
είναι ‘αλληλέγγυοι ολίτες’, όως ονοµάζονται τα άτοµα ου
στο λαίσιο κινηµατικής δράσης ή συµµετοχής τους σε ΜΚΟ
υερασίζονται τους ρόσϕυγες, αλλά και υάλληλοι ου αα-
σχολούνται σε εργασιακές θέσεις ου σχετίζονται µε τη δια-
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Αποτύπωση των διαϕορετικών τύπων βίας 
το διάστηµα 2015-2017
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χείριση του ροσϕυγικού. Ακόµη στόχοι ειθέσεων είναι οι δο-
µές στέγασης, αλληλεγγύης και αροχής ανθρωιστικής βοή-
θειας σε ρόσϕυγες, καθώς και το υλικό ανθρωιστικής βοή-
θειας καθαυτό. Τέλος έχουν υάρξει καταγραϕές όου η στοχο-
θεσία των δραστών εικεντρώνεται στην αρακώληση του έργου
των αρµόδιων αρχών, ενώ έχει καταγραϕεί και µία βεβήλωση
µνηµείου. Ειροσθέτως σε σειρά εριστατικών οι ειθέσεις
στρέϕονταν ταυτόχρονα σε αραάνω αό µία κατηγορία στό-
χων. Όως ροκύτει αό τις δικές µας καταγραϕές, στο 52,3%
των εριστατικών του δείγµατος τα θύµατα είναι ρόσϕυγες.
Εξετάζοντας τη χρονική αοτύωση των ειθέσεων υό το ρί-
σµα της στοχοθεσίας συµεραίνουµε ότι, ενώ το 2015 η συντρι-
τική λειοψηϕία των εριστατικών αϕορά βία εναντίον ρο -
σϕύγων καθώς και ταυτόχρονες ειθέσεις σε ρόσϕυγες και αλ-
ληλέγγυους ή εργαζόµενους, το 2016 και το 2017 η στοχοθεσία
των ειθέσεων διευρύνεται.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.
Η συµµετοχή των διαϕορετικών τύπων δραστών 
σε πράξεις βίας ανά έτος
Αναϕορικά µε τους διαϕορετικούς τύους δραστών ροκύ-
τει ότι ολίτες, αστυνοµία, ακροδεξιοί και Χρυσή Αυγή εµλέ-
κονται σε ρατσιστικές ειθέσεις σε οσοστό σχεδόν 71% των
δεδοµένων του δείγµατός µας. Το λαίσιο και η µορϕή των ει-
θέσεων είναι σε θέση να ροσϕέρουν χρήσιµα στοιχεία και λη-
ροϕορίες για τους δράστες, αϕού η έλλειψη οργανωµένου σχε-
δίου ή συγκρότησης µιας δοµηµένης οµάδας κρούσης σχεδόν ά-
ντοτε σχετίζεται µε την αουσία ακροδεξιών ή µελών της
Χρυσής Αυγής. Η κατάσταση αλλάζει ριζικά, όταν µελετώνται
ειθέσεις στις οοίες εµλέκονται άτοµα του ακροδεξιού χώ-
ρου. Ειλέον άξια αναϕοράς είναι και η εµλοκή αστυνοµικών
και λιµενικών σε ράξεις βίας. Αναλυτικότερα η συµµετοχή της
αστυνοµίας σε ειθέσεις αϕ’ ενός αυξάνει τον ήχη της ασκού-
µενης βίας και αϕ’ ετέρου συµβάλλει στη de facto νοµιµοοίη-
ση των ενεργειών αυτών αό τµήµατα της κοινωνίας. Μάλιστα
η δράση των εργαζόµενων στα σώµατα ασϕαλείας, η σύνδεσή
τους µε την Ακροδεξιά και η συστηµατική χρήση υέρµετρης
βίας έχουν αασχολήσει σειρά ερευνητών και ϕορέων (Amnesty
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[τελευταία ρόσβαση 10/10/2018]) και η ερίτωση λιµενικού, ο οοίος
κατά τη διάρκεια διάσωσης ροσϕύγων χτυά και αευθύνεται µε υο-
τιµητικά λόγια σε έναν αό τους διασωθέντες (https://www.protothema.
gr/greece/article/605928/salos-sto-diadiktuo-limenikos-vrizei-kai-htupa-pro -
sfu ga-se-skafos/ [τελευταία ρόσβαση 10/10/2018]). 
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International 2012, Antonopoulos 2006, Christopoulos 2014, Pa-
panicolaou & Papageorgiou 2016). Στο σηµείο αυτό είναι κρί-
σιµο να αναϕερθεί ότι η εξακρίβωση της τέλεσης ράξεων βίας
αό αστυνοµικούς και λιµενικούς υήρξε µια ιδιαιτέρως σύν-
θετη και ααιτητική διαδικασία. Είναι εύλογο ότι στο λαίσιο
της εκτέλεσης των καθηκόντων τους οι εργαζόµενοι στα σώµα-
τα ασϕαλείας είναι ιθανό να ροβούν σε χρήση βίας χωρίς αυ-
τή να διαθέτει ξενόϕοβο ροσανατολισµό. Ακόµη αοτυώσεις
των γεγονότων διαϕοροοιούνται ανάλογα µε το υό εξέταση
µέσο µαζικής ενηµέρωσης. Για τον λόγο αυτόν στο δείγµα συ-
µεριλήϕθηκαν αοκλειστικά εριστατικά στα οοία οι δρώ-
ντες συµεριϕέρονται µε εξευτελιστικό ή βίαιο τρόο στα θύµα-
τα λόγω της καταγωγής τους, ενώ το υόβαθρο της ασκούµενης
βίας ειβεβαιώνεται και αό σχετικές αναϕορές και µαρτυρίες
- καταγγελίες, οτικοακουστικό υλικό.5 Εν συνεχεία στο δείγ-
µα ροστέθηκαν και εριστατικά στα οοία υάρχει κοινή α-
ρουσία και δράση εργαζοµένων στα σώµατα ασϕαλείας και
ακροδεξιών ή µελών της ΧΑ, η οοία συνήθως ειβεβαιώνεται
µέσω οτικοακουστικού υλικού και καταγγελιών αό ϕορείς.
Τέλος ιδιαίτερο ενδιαϕέρον αρουσιάζουν οι εριτώσεις όου
αρατηρείται συνεργασία µεταξύ των δραστών. Πιο συγκεκρι-
µένα ερίου το 15% των εριστατικών ου έχουµε καταγρά-
ψει αϕορά ειθέσεις ου έχουν ραγµατοοιηθεί στο λαίσιο της
αό κοινού δράσης µεταξύ διαϕορετικών τύων δραστών. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. 
Η συµµετοχή των υπό εξέταση τύπων δράστη 
στις εκάστοτε µορϕές βίας 
Ακροδεξιοί
Η ρατσιστική βία αοτελεί διαδεδοµένη τακτική ου βρίσκει
ρόσϕορο έδαϕος στους κόλους της Άκρας ∆εξιάς. Όσον αϕο-
ρά τη βία µε αιχµή το ροσϕυγικό διαιστώνουµε ότι µία σει-
ρά ακροδεξιών οργανώσεων και οµάδων έχουν ροβεί στην τέλε-
ση ειθέσεων. Είσης σε ορισµένες εριτώσεις έχει αρατη-
ρηθεί η αυτόνοµη δράση ακροδεξιών χωρίς την είσηµη κάλυψη
ή τη συνεργασία µε τη ΧΑ. Πιο αναλυτικά οργανώσεις µε δια -
ϕορετικό ιδεολογικό και οργανωτικό υόβαθρο έχουν εµλακεί
σε κινητοοιήσεις µε αντιροσϕυγικό εριεχόµενο, ϕέροντας εις
έρας ενέργειες διευρυµένου ϕάσµατος. Στην εν λόγω κατηγο-
ρία εντοίζονται εθνικιστικές ρωτοβουλίες και οµαδοοιήσεις,
οργανώσεις ου εντάσσονται στην εξτρεµιστική ∆εξιά µε σαϕή
ιδεολογική συνάϕεια µε τον ϕασισµό και τον ναζισµό. Η δρά-
ση των ακροδεξιών µεµονωµένα ή σε συνεργασία µε την αστυ-
νοµία και µε οµάδες ολιτών αϕορά το 22,1% της καταγεγραµ-
µένης ρατσιστικής βίας. 
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Οι οργανώσεις της εξτρεµιστικής ∆εξιάς οι οοίες έχουν
συµµετοχή στη βία κατά των ροσϕύγων είναι οι: Combat 18
Hellas, Μοναχόλυκοι του Ριζοσαστικού Αυτόνοµου Μαχητικού
Εθνικοσοσιαλισµού, Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών
Ωραιοκάστρου και Κρυτεία. Οι υόλοιες ειθέσεις δεν συν-
δέονται µε τη δράση συγκεκριµένων οργανώσεων. Αντιθέτως
αοδίδονται σε ανώνυµες οµάδες ακροδεξιών ακτιβιστών. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι οι δύο ρώτες οργανώσεις ροέρχονται αό
την ίδια ολιτική µήτρα. Πιο συγκεκριµένα σχετίζονται µε την
ακροδεξιά οργάνωση Αυτόνοµοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές (ΑΜΕ).
Οι ΑΜΕ αοτελούν ένα σχετικά νέο εγχείρηµα στο λαίσιο της
Άκρας ∆εξιάς, διεκδικώντας τον δικό τους χώρο αέναντι στην
κυρίαρχη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα γύρω αό τους ΑΜΕ έχει δο-
µηθεί ένα δίκτυο οργανώσεων, οι οοίες χρησιµοοιούν τόσο τις
ολιτικές οµάδες της Άκρας ∆εξιάς όσο και αθλητικές οµάδες,
συλλόγους και συνδέσµους, ώστε να εανδρώσουν την οργάνω-
ση τους.6 Αό τα δικά µας δεδοµένα ροκύτει ότι η εµλοκή
οµαδοοιήσεων της Άκρας ∆εξιάς στην ασκούµενη βία ενισχύει
σηµαντικά την ένταση και τις µορϕές µε τις οοίες αυτή εκϕρά-
ζεται συγκριτικά µε τη βία ου διεκεραιώνεται αό ολίτες,
η οοία συνήθως εξαντλείται στην εκϕορά αειλών και ύβρεων.
Η ραγµατοοίηση ειθέσεων αό µικρές οµάδες, των οοίων
η δράση είναι ιδιαίτερα βίαιη, ροσδίδει στην αντιροσϕυγική
κινητοοίηση ένα σαϕώς ιο ριζοσαστικό ρόσηµο, ενώ η
ασκούµενη βία θέτει ως στόχο τη συσείρωση υοστηρικτών.
Χρυσή Αυγή
Η ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων έχει καταδείξει ότι η
σύνδεση της Χρυσής Αυγής µε τη βία είναι ολυείεδη, ρο-
σλαµβάνοντας διαϕορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε την ορ-
γανωτική δυναµική και τις εικρατούσες κοινωνικές συνθήκες.
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Ως εκ τούτου η εµλοκή της ΧΑ στις αντιροσϕυγικές κινητο-
οιήσεις και ειθέσεις σχετίζεται µε σειρά µέσων και υλοοι-
ούµενων στρατηγικών. Πιο αναλυτικά το 14% των εριστατι-
κών της ρατσιστικής βίας ου εντοίσαµε αϕορούν τη δράση
µελών και ακτιβιστών της ΧΑ, ενώ το 8,2% αϕορά την αό κοι-
νού δράση χρυσαυγιτών µε αστυνοµικούς και/ή ολίτες. Εν συ-
νεχεία η µεµονωµένη δράση των ακτιβιστών του κόµµατος σχε-
τίζεται µε τη σωµατική βία. Αναλυτικότερα ρόκειται για ει-
θέσεις ου ραγµατοοιούνται αό οµάδες ατόµων οι οοίες είτε
στήνουν ενέδρες στα θύµατα τους είτε τα ακολουθούν και στη
συνέχεια τα ερικυκλώνουν ροβαίνοντας σε ξυλοδαρµούς. Στον
αντίοδα, όταν τα µέλη του κόµµατος συµράττουν µε οµάδες
ολιτών, αρατηρείται µια µετατόιση αναϕορικά µε το είδος
βίας, ου ασκείται – λεκτική βία και βία κατά υλικών στόχων. 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. 
Η εµπλοκή µελών της Χρυσής Αυγής 
–αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους τύπους δραστών–
στον εκάστοτε τύπο βίας
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11/10/2018].
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Ειλέον σε εριοχές όου η Χρυσή Αυγή διαθέτει κοινω-
νικό έρεισµα και ισχυρές τοικές οργανώσεις τα εριστατικά
είναι σαϕώς ερισσότερα και οι µορϕές ασκούµενης βίας ιο
σκληρουρηνικές. Η Χίος αοτελεί ενδεικτικό αράδειγµα της
δράσης της Χρυσής Αυγής. Τα καταγεγραµµένα εριστατικά
αϕορούν κυρίως εµρηστικές ειθέσεις, ειθέσεις µε µολότοϕ
και δυναµίτη και καταδροµικές ειθέσεις αό ολισµένες οµά-
δες. Πιο συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017
καταγράϕηκαν έξι ειθέσεις αό µέλη της ΧΑ. Ενδεικτικά ανα -
ϕέρονται η τοοθέτηση εµρηστικού µηχανισµού σε δοµή αλ-
ληλεγγύης σε ρόσϕυγες,7 οι ξυλοδαρµοί ροσϕύγων και εργα-
ζόµενων σε ΜΚΟ εριµετρικά του καταυλισµού της Σούδας,8 οι
ειθέσεις σε ρόσϕυγες και αλληλέγγυους στο λαίσιο ορείας
διαµαρτυρίας,9 η συντονισµένη καταδροµική είθεση στον κα-
ταυλισµό της Σούδας10 και ξυλοδαρµοί ροσϕύγων.11 Κοµβικές
ως ρος την ανάλυση και την αξιολόγηση του υλικού είναι οι
οιοτικές αράµετροι της δράσης (µέθοδος, οργάνωση και µέ-
σα ου χρησιµοοιούνται). Σε κάθε ερίτωση η συστηµατική
δράση µελών και γνώριµων ακτιβιστών του κόµµατος συντε-
λεί στη δηµιουργία ταγµάτων εϕόδου, τα οοία δύναται να ρο-
καλέσουν σοβαρά λήγµατα στα θύµατά τους.
Παράλληλα η διεξαγωγή εκστρατειών και εριοδειών αό
την κεντρική ηγεσία του κόµµατος συντείνει στη δηµιουργία ε-
ρισσότερο ρόσϕορου εδάϕους αναϕορικά µε τη διάχυση ρατσι-
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12. http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/apothewsh-chrushs-
aughs-sthn-chio-ekatontades-ellhnes-dunamika-sto-pleuro-m [τελευταία ρό-
σβαση 11/10/2018].
13. Αόσασµα αό την εν λόγω τοοθέτηση του Ν. Μιχαλολιάκου:
https://www.youtube.com/watch?v=564krX1Sd28 [τελευταία ρόσβαση
11/10/2018].
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στικών ρακτικών. Αναλυτικότερα τον Νοέµβριο του 2016 οι βου-
λευτές Η. Κασιδιάρης και Ι. Λαγός µαζί µε µέλη και βουλευτές
του βέλγικου ακροδεξιού κόµµατος Vlaams Belang εισκέ ϕτηκαν
τη Χίο.12 Κατά τη διάρκεια της εριοδείας τους έλεγξαν το έρ-
γο των αρµόδιων αρχών και ήρθαν σε εαϕή µε οµάδες των το-
ικών κοινωνιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι λίγες ώρες µετά την
είσκεψη της ΧΑ στο νησί ραγµατοοιήθηκε σειρά ειθέσεων
εναντίον ροσϕύγων ου διέµεναν στον καταυλισµό της Σούδας,
ενώ ο αρχηγός της ΧΑ µέσω οµιλίας του στο κοινοβούλιο ουσια-
στικά ανέλαβε την ευθύνη των εν λόγω ειθέσεων.13 Η αόει-
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ρα του κόµµατος να συνδυάσει τον ακτιβισµό της βάσης µε την
κεντρική ολιτική δράση του αοτελεί ενδιαϕέρον εύρηµα, το
οοίο ειβεβαιώνεται αό τη θεωρία. 
Συζήτηση και συµπεράσµατα
Η ροηγηθείσα ανάλυση ειχείρησε να εριγράψει τις διαϕο-
ρετικές µορϕές συµµετοχής στη βία µε ξενόϕοβο ροσανατο-
λισµό. Αό τα δεδοµένα της έρευνας ροκύτει ότι η ροσϕυ-
γική κρίση ροκάλεσε τόσο αυθόρµητες όσο και οργανωµένες
ειθέσεις αό λήθος δρώντων. Η θεωρία έχει ροσϕέρει χρή-
σιµα στοιχεία αναϕορικά µε τις εκϕάνσεις της ξενοϕοβίας και
τη δράση των ακροδεξιών ακτιβιστών, ολλά εκ των οοίων ϕά-
νηκε να ειβεβαιώνονται και στην αρούσα ερίτωση. Η ανα-
λυθείσα βία υήρξε ολυείεδη ϕέροντας διαϕορετικά ανά ερί-
τωση χαρακτηριστικά. Στάθηκε ωστόσο δυνατό να εντοιστεί
ένα µοτίβο δράσης. Αναλυτικότερα η συµµετοχή διαϕορετικών
τύων δρώντων συντέλεσε στην εµϕάνιση διαϕορετικών µορ -
ϕών βίας, αϕού η αυθόρµητη συµµετοχή ολιτών εριορίστη-
κε στη χρήση λεκτικής βίας, ενώ οι ειθέσεις ου διεκεραιώ-
θηκαν αό µέλη της ΧΑ και άλλους ακροδεξιούς ακτιβιστές ήταν
συνυϕασµένες µε τη χρήση σκληρής σωµατικής βίας και την
ρόκληση σηµαντικών ληγµάτων στα θύµατα. Τούτο σηµαί-
νει ότι οι ειθέσεις έχουν διαϕορετικά οιοτικά χαρακτηριστι-
κά, τα οοία έχουν διαϕορετικό αντίκτυο στη µελέτη του ϕαι-
νοµένου. Ειροσθέτως η έκθεση του ερευνητικού υλικού κατα-
δεικνύει ότι µετά αό µια ρώτη ϕάση βίας, η οοία στρά ϕηκε
σχεδόν αοκλειστικά εις βάρος των ροσϕύγων –τα καταγε-
γραµµένα εριστατικά δείχνουν ότι η λειοψηϕία των ειθέ-
σεων στόχευε ρόσωα–, η αντιροσϕυγική βία διευρύνθηκε
σε µια αόειρα να ειϕέρει ολλαλά λήγµατα στα θύµατα
µε την ταυτόχρονη τέλεση ειθέσεων εναντίον ϕυσικών και υλι-
κών στόχων. 
Συνεχίζοντας η έρευνα έθεσε στο είκεντρό τις θεωρίες σχε-
τικά µε το τοικό είεδο οργάνωσης της ΧΑ καθώς και τη
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δραστική σηµασία της δηµιουργίας κοµµατικών κάστρων-ρο-
υργίων εξετάζοντας ροηγούµενες µελέτες εδίου. Στο λαί-
σιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έµϕαση στην ερίτωση της Χίου,
αϕού στον συγκεκριµένο νοµό υάρχει συστηµατική και ει-
βεβαιωµένη δράση µελών της ΧΑ. Αό το αναλυθέν υλικό ρο-
έκυψε ότι µία οργανωµένη οµάδα ατόµων ου σχετίζονται µε
τη ΧΑ ϕέρει εις έρας βίαιες ειθέσεις κατά ροσϕύγων, υο-
στηρικτών τους και αντίστοιχων δοµών. Ταυτόχρονα ηγετικά
στελέχη του κόµµατος ραγµατοοιούν εκστρατείες ειχειρώ-
ντας να αναδείξουν τη δράση του κόµµατος και να συσειρώ-
σουν µερίδα των αγανακτισµένων ολιτών. Ως εκ τούτου η α-
γιωµένη τακτική ισχυροοίησης των κοµµάτων της Άκρας ∆ε-
ξιάς µέσω της ενίσχυσης του ακτιβισµού της βάσης και της
δράσης σε τοικό είεδο ϕαίνεται εν µέρει να εαληθεύεται
και στη συγκεκριµένη ερίτωση.
Συµερασµατικά µορεί να υοστηριχθεί ότι το ξέσασµα
της ροσϕυγικής κρίσης εηρέασε ευρύ ϕάσµα της ελληνικής
εικράτειας µε έµϕαση στις εριοχές ου λειτούργησαν ως ύ-
λες εισόδου του ροσϕυγικού ληθυσµού –νησιά του ανατολι-
κού Αιγαίου– και στην Αττική. Ο εντοισµός κρουσµάτων
βίας κατά κύριο λόγο στις ύλες εισόδου ειτείνει την εοί-
θηση ότι η απότοµη έκθεση σε πολυάριθµες, προσϕυγικές πλη-
θυσµιακές οµάδες δύναται να συµβάλλει στην έξαρση της ξε-
νοϕοβίας και του ρατσισµού, µία συνθήκη που ευνοεί την ισχυ-
ροποίηση της ακροδεξιάς-νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Τέλος
αξίζει να σηµειωθεί ότι η αντιροσϕυγική δράση συνέβαλε
στην όξυνση των αντανακλαστικών της Άκρας ∆εξιάς και στην
τέλεση ράξεων βίας διευρυµένου ϕάσµατος. 
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A B S T R A C T
Karmen Misiou
Refugee crisis and ‘anti-refugee’ violence
in Greece, 2015-2017
This paper attempts to summarize certain preliminary data and in-
ferences about acts of violence culminating during the refugee cri-
sis. The recording and processing of the data demonstrate the dif-
ferent forms of violence, its actors and targets and how these com-
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ponents are associated. According to our findings, the attacks took
place in many cities of Greece, prevailing in areas with increased
concentration of refugees. The forms of violence range from milder
to more hardcore, covering a broad spectrum of actions that can be
classified according to the different types of actors. Furthermore, the
presence of Golden Dawn and other extreme-right organizations is
interwoven with the use of hardcore violence, while the targets of
the attacks are mainly refugees. Nevertheless, attacks against mate-
rial targets and civilians affiliated with refugee solidarity groups have
been recorded as well. In conclusion, the anti-refugee mobilization
and the corresponding acts of violence seem to be related to the dy-
namics and the organizational background of Golden Dawn as well
as to the spontaneous involvement of civilians – possibly as a result
of the political influence of the extreme-right mobilization. 
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